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The Race to Council Bluffs
T h e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  h a s  m o re  m iles 
o f t r a c k  in Io w a  th a n  a n y  o th e r  ra i lro a d . I t  w a s  
firs t to  c ro s s  th e  s ta te  a n d  firs t to  fe a tu re  th ro u g h  
p a s s e n g e r  se rv ic e  in c o n ju n c tio n  w ith  th e  n e w ly -  
fo rm e d  U n io n  P a c if ic -C e n tra l  P ac ific  t r a n s c o n ­
tin e n ta l  ro u te  in 1869.
T h e  N o r th  W e s te r n - U n io n  P a c if ic -S o u th e rn  
P a c if ic ’s s tra te g ic  m id d le  line  w a s  th e  s ta n d a r d  
w a y  to  tra v e l b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  S a n  F ra n c is c o . 
O th e r  t r a n s c o n tin e n ta ls  c am e : th e  N o r th e rn  P a ­
cific, G r e a t  N o r th e r n  a n d  M ilw a u k e e  on  th e  n o r th ;  
th e  S a n ta  F e , th e  R o c k  I s la n d -S o u th e rn  P a c if ic 's  
“ G o ld e n  S ta te  L im i te d / ’ a n d  th e  S o u th e rn  P a ­
cific’s “ S u n s e t  R o u te ’’ on  th e  so u th ; a n d  th e  n e w e r  
B u r lin g to n -R io  G r a n d e - W  e s t e r  n  P ac ific  line, 
w h ic h  c lo se ly  p a ra lle le d  th e  firs t tra n s c o n tin e n ta l .  
Y e t  fo r  som e 86 y e a r s  th e  s tra te g ic  m id d le  ro u te , 
w ith  th e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  a t  th e  e a s te rn  
en d , d o m in a te d  tra n s c o n tin e n ta l  ra il tra v e l.
T o d a y ,  a la s , th e  N o r th  W e s te r n  n o  lo n g e r  p a r ­
tic ip a te s  in th ro u g h  c ro s s -c o u n try  p a s s e n g e r  se rv -
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ice. O n  th e  o th e r  h a n d , it is s till a  m ig h ty  fa c to r  
in  h a n d lin g  t r a n s c o n t in e n ta l  to n n a g e . G r e a t  lo n g  
f r e ig h ts  still b a r re l  th ro u g h  Io w a , b u t  th e  g lo ry  o f 
its  n a m e d  lim ite d s  a n d  p lu sh  s tre a m lin e rs  is n o w  
o n ly  a  n o s ta lg ic  m e m o ry .
T h e  s to ry  o f  th e  N o r th  W e s te r n  in Io w a  b e g in s  
w ith  th e  r a c e  to  C o u n c il B lu ffs . I t  c o n c e rn s  th re e  
t r u n k  lin es, a ll s t r u g g l in g  to  re a c h  th e  c o v e te d  
C o u n c il B lu f fs -O m a h a  g a te w a y  firs t. A s s o c ia te d  
w ith  th e  e n te rp r is e  w a s  a  N e w  Je rse y  r a i l ro a d  
b u ild e r  w h o  ro se  to  g r e a t  h e ig h ts , a n d  a  g ra n d io s e  
r a i l ro a d  sc h e m e  w h ic h  fell to  a b y sm a l d e p th s . 
L e a v in g  o u t W e s te r n  m o u n ta in s  a n d  In d ia n s , th e  
d ra m a  in b u ild in g  a c ro s s  Io w a  h a s  m u ch  o f th e  
h e ro ic  q u a lit ie s  w h ic h  c h a ra c te r iz e d  c o n s tru c tio n  
o f th e  s to r ie d  U n io n  P ac ific .
T h e  b y w a y s  w h ic h  led  to  th e  N o r th  W e s te r n  in 
Io w a  g o  b a c k  to  th e  i l l - f a te d  Io w a  C e n tra l  A ir  
L in e  R a il R o a d  C o m p a n y  —  o rg a n iz e d  in 1853. 
A ls o  k n o w n  a s  th e  L y o n s  a n d  Io w a  C e n tra l  R a il ­
ro a d , th e  Io w a  C e n tr a l  w a s  to  ru n  in m o re  o r  less 
o f a  s t r a ig h t  lin e  fro m  th e  little  M iss is s ip p i R iv e r 
to w n  o f L y o n s  v ia  Io w a  C ity  to  C o u n c il B luffs. 
A t  L y o n s  a  lo f ty  b r id g e  w a s  to  c a r r y  th e  A ir  L ine 
a c ro s s  th e  M is s is s ip p i.
T h e  A ir  L in e  lo s t n o  tim e in  d is p a tc h in g  s u r ­
v e y o rs  a n d  c h a r t in g  th e  ro a d . I t  a lso  d id  c o n s id ­
e ra b le  g ra d in g  b e tw e e n  L y o n s  a n d  A n a m o sa . A t 
o th e r  p o in ts  th e re  is e v id e n c e  o f w o rk  d o n e , a n d  
it is s a id  a n  o ld  g ra d e  c a n  s till b e  seen  e a s t  o f Io w a
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C ity . T h e  A ir  L in e  re c e iv e d  e x te n s iv e  loca l a id , 
m o s tly  in th e  fo rm  o f b o n d s  is su e d  b y  c o u n tie s  
a lo n g  its  ro u te  in e x c h a n g e  fo r  s to c k  o f th e  ro a d .
M e a n w h ile , w h a t  w a s  to  b e  Io w a ’s firs t o p e r a t ­
in g  ra i l ro a d , th e  M iss is s ip p i & M is so u r i , w a s  b e in g  
s u rv e y e d  w e s tw a r d  fro m  D a v e n p o r t  in  1853. I t  
lik e w ise  h a d  p la n n e d  to  go  th ro u g h  Io w a  C ity  on  
its  w a y  to  C o u n c il B luffs. C re w s  o f th e  tw o  riv a l 
lin e s  o f te n  m et; a n d  c o m p e tin g  p ro m o te rs  v ie d  
w ith  e a c h  o th e r  in  so lic itin g  fu n d s  fo r th e ir  re s p e c ­
tiv e  e n te rp r is e s . A ll a lo n g  th e  ro u te s  s u rv e y o rs  
w e re  g re e te d  w ith  e n th u s ia sm .
C o u n c il B lu ffs, fo r  e x a m p le , w e lc o m e d  G r e n ­
v ille  M . D o d g e , o f th e  M iss is s ip p i & M is so u r i, 
w ith  a  la v ish  re c e p tio n  a n d  b a ll. A  fe w  d a y s  la te r  
e q u a l e la tio n  w a s  sh o w n  riv a l s u rv e y o rs  o f  th e  A ir  
L ine. A g e n ts  o f th e  tw o  ra i lro a d s  e x h o r te d  to w n s  
a n d  v illa g e s  to  s u p p o r t  th e ir  c o m p a n ie s  a n d  g e t on  
th e  " g r e a t  th ro u g h  ro u te "  a c ro s s  Io w a . P u b lic  
m e e tin g s  w e re  h e ld , a n d  e a c h  p a r ty  sp o k e  in  g lo w ­
in g  te rm s  o f h is  p ro je c te d  line.
T h e  A ir  L in e  is sa id  to  h a v e  h a d  a b o u t 2 ,0 0 0  
Ir ish  im m ig ra n ts , in c lu d in g  th e ir  fam ilies, c a m p e d  
in L y o n s  to  e x p e d ite  c o n s tru c tio n  o f th e  ro a d . B u t 
th e  v is io n a ry  p ro je c t  w a s  d o o m ed  from  th e  s ta r t .  
I ts  p r in c ip a l b a c k e r , H . P . A d a m s  o f S y ra c u se , 
N e w  Y o rk , a b s c o n d e d  w ith  th e  b o n d s  a n d  le ft th e  
c o u n tie s  w ith  ta x e s  to  p a y  a n d  Ir ish  la b o re rs  to  
feed . M a n y  o f th e se  w o rk e rs  w e re  fo rc e d  to  s e tt le  
fo r  g ro c e r ie s  a n d  d ry  g o o d s  in p la c e  o f w a g e s .
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B e c a u se  o f  th e  l a t te r  item , th e  d e fu n c t  lin e  w a s  
d u b b e d  “ T h e  C a lic o  R o a d .” I t w a s  s u b s e q u e n tly  
d is c o v e re d  th a t  A d a m s  w a s  a  fu g itiv e  fro m  ju s tic e  
w ith  a  c rim in a l re c o rd . W h i l e  th e  A ir  L in e  w a s  
p e rm a n e n tly  g ro u n d e d , c e r ta in  a s p e c ts  o f its  c o r ­
p o ra te  e x is te n c e  a p p e a r e d  la te r  to  p la y  a  v e ry  s ig ­
n if ic a n t ro le  in th e  N o r th  W e s t e r n ’s h is to ry .
N o  s o o n e r  h a d  o n e  c o n te s ta n t  d ro p p e d  o u t o f 
th e  ra c e  fo r  C o u n c il B lu ffs  th a n  a n o th e r  to o k  its  
p la c e . T h e  n e w c o m e r  w a s  th e  C h ic a g o , Io w a  & 
N e b r a s k a  R a il R o a d , o rg a n iz e d  J a n u a ry  26 , 1856. 
I t  h a d  th e  b a c k in g  o f  s e v e ra l u p - s ta te  N e w  
Y o rk e rs ,  in c lu d in g  L u c iu s  B. C ro c k e r  o f O s w e g o , 
a n d  T h o m a s  T .  D a v is  a n d  A u s tin  M e y e rs , b o th  
o f  S y ra c u s e . O th e r s  le n d in g  fin an c ia l h e lp  w e re  
Jo h n  B e r tra m , a  se a  c a p ta in  o f  S a lem , M a s s a c h u ­
s e tts , O a k e s  A m e s  o f  N o r th  E a s to n , M a s s a c h u ­
s e tts , a n d  A lf r e d  W .  Jo h n so n  o f B e lfa s t, M a in e . 
M ilo  S m ith  w a s  th e  c h ie f  e n g in e e r .
C o n s tru c t io n  b e g a n  a t  C lin to n  in 1856. B y  
Ju n e , 1859 , th e  ro a d  h a d  re a c h e d  C e d a r  R a p id s , 
81 m iles  d is ta n t .  T h is  w a s  f a r th e r  w e s t  th a n  th e  
M is s is s ip p i & M is s o u r i , w h ic h  h a d  c o m p le te d  its  
line  from  D a v e n p o r t  to  Io w a  C ity  b y  J a n u a ry  1, 
1856, a n d  h a lte d  th e re  fo r  se v e ra l y e a rs . B u t 
d o w n  th e  M is s is s ip p i R iv e r  a  th ird  ra i lro a d  w a s  
p u sh in g  its  ra ils  a c ro s s  th e  p ra ir ie . C a lle d  th e  
B u r lin g to n  & M is s o u r i  R iv e r, la te r  k n o w n  a s  
th e  B u rlin g to n , it p ro u d ly  re a c h e d  O ttu m w a  in 
A u g u s t ,  1859 .
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T h a t  w a s  th e  r a i l ro a d  p ic tu re  in Io w a  w h e n  a  
ta ll, w e ll-b u ilt , 5 8 -y e a r  o ld  b u s in e ssm a n , Jo h n  
In s le y  B la ir  o f  B la irs to w n  in th e  K it ta t in n y  M o u n ­
ta in s  o f  n o r th e rn  N e w  Je rse y , le f t  h is  t in y  co m ­
m u n ity  to  a t te n d  th e  R e p u b lic a n  P a r ty  N a t io n a l  
C o n v e n tio n  in C h ic a g o  M a y  16, 1860. H e  w a s  
o n e  o f a b o u t  5 0 0  d e le g a te s  to  th e  g re a t  p o litica l 
ra lly , a t  w h ic h  th e re  w e re  o v e r  te n  th o u s a n d  
s p e c ta to rs .
W h e n  th e  c o n v e n tio n  e n d e d , w ith  A b ra h a m  
L in co ln  d u ly  n o m in a te d  fo r  th e  p re s id e n c y , th e  
d e le g a te s  w e re  in v ite d  on  a  f re e  tr ip  to  Io w a . Jo h n  
B la ir  e a g e r ly  a c c e p te d  th e  in v ita tio n . H e  w e n t  
w ith  a  p a r ty  o f th re e  h u n d re d  b y  ra il to  D u n le ith  
(o p p o s ite  D u b u q u e ) ,  th e n c e  b y  b o a t  from  D u ­
b u q u e  to  C lin to n . A t  th e  la t te r  to w n  th e y  b o a rd e d  
" th e  c a r s "  on  th e  n e w ly -c o m p le te d  C h ic a g o , Io w a  
& N e b r a s k a  R a il R o a d  fo r  C e d a r  R a p id s . T h e  
v is ito rs  w e re  d in e d  a n d  e n te r ta in e d  a t  th e  e n d -o f -  
t r a c k  co m m u n ity , a n d  to ld  o f th e  w o n d e rs  o f th e  
W e s t .  O n  re tu rn in g , B la ir  w ro te  in h is d ia ry :
" I  C o n s id e r  th is  R o a d  [ th e  C h ic a g o , Io w a  & 
N e b ra s k a ]  C o n s id e r in g  its  e x te n s io n  w ith  th e  la n d  
g r a n t  on  th e  2 0 0  M ile s  W e s t  o f C e d a r  R a p p id s , 
o n e  o f th e  M o s t  d e s ira b le  a n d  if R ig h tly  M a n a g e d  
o u g h t to  p a y ."
S p e llin g  a n d  g ra m m a r w e re  n o t su b je c ts  in 
w h ic h  Jo h n  I. B la ir  ex c e lle d . B u t w h e n  it cam e  to  
v ision , b u s in e ss  fo re s ig h t a n d  m ak in g  m o n ey , he  
h a d  fe w  p e e rs . B la ir  w a s  d e s tin e d  to  re tu rn  to
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Io w a  in  1862 a n d  b u ild  r a i l r o a d s  f a s te r  a n d  m o re  
e x te n s iv e ly  in th a t  s ta te  th a n  a n y o n e  e lse  —  b e fo re  
o r  s in ce .
B la ir  n e v e r  w e n t  to  h ig h  sch o o l. A t te n  h e  is 
s a id  to  h a v e  d e c la r e d :  “ I h a v e  se v e n  b ro th e r s  a n d  
th re e  s is te rs . T h a t ’s e n o u g h  in  th e  fam ily  to  be  
e d u c a te d .  I am  g o in g  to  g e t  r ic h ."
A t  e le v e n  h e  w e n t  to  w o rk  in a  c o u n try  s to re  a t  
H o p e , N e w  Je rse y , n o t  f a r  fro m  B e lv id e re  w h e re  
h e  w a s  b o rn  in  1802 . W h e n  e ig h te e n , h e  o w n e d  a  
s to re  a t  G ra v e l  H ill. N in e  y e a r s  la te r  h e  h a d  a  
c h a in  o f  five g e n e ra l  s to re s  in  n o r th e rn  N e w  Je r ­
sey , a n d  h e  o p e ra te d  fo u r  “ f lo u rin g -m ills ."
A lw a y s  a le r t  to  n e w  b u s in e s s  o p p o r tu n itie s , 
B la ir  b ra n c h e d  o u t in to  m in in g , m a n u fa c tu r in g  a n d  
ra i l ro a d in g . M o d e s t  su c c e ss  in m in in g  a t  O x fo rd  
F u rn a c e , N e w  Je rse y , led  to  a n  a c tiv e  p a r t  in 
fo u n d in g  th e  L a c k a w a n n a  C o a l & Iro n  C o m p a n y  
in 1846 . L a te r , w ith  h is so n  D e W i t t  C lin to n  B la ir, 
a n d  O a k e s  A m e s  a s  p a r tn e r s ,  h e  e s ta b lis h e d  th e  
L a c k a w a n n a  S te e l C o m p a n y  to  m a k e  ra ils . H e r e ­
to fo re  n e a r ly  a ll s te e l ra ils  h a d  b e e n  im p o rte d  from  
E n g la n d .  B la ir  w a s  a ls o  o n e  o f th e  o rig in a l d ire c ­
to rs  o f th e  D e la w a re , L a c k a w a n n a  & W e s te r n  
R a ilro a d , a n d  so o n  b e c a m e  its  b ig g e s t  s to c k h o ld e r .
A t  s ix ty , w h e n  m o st m en  a re  th in k in g  a b o u t re ­
tire m e n t, Jo h n  I. B la ir  b e g a n  h is re m a rk a b le  c a re e r  
a s  a  b u ild e r  o f  w e s te rn  ra i lro a d s . W rh en  he  cam e 
to  d o  b u s in e s s  in  Io w a  in 1862, th e  H a w k e y e  S ta te  
w a s  r e a d y  to  d o  b u s in e s s  w ith  him . T h e  C e d a r
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R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  h a d  b e e n  
o rg a n iz e d  on  Ju n e  14, 1860, to  e x te n d  w e s tw a rd  
from  C e d a r  R a p id s  to  th e  “ B ig  M u d d y ."  M o re  
im p o r ta n t, fro m  th e  in v e s to r s ’ s ta n d p o in t ,  w a s  th e  
fa c t  th a t  th e  ro a d  p e r s u a d e d  th e  Io w a  G e n e ra l  
A sse m b ly  to  tu rn  o v e r  th e  la n d  g r a n t  o f th e  d e ­
fu n c t Io w a  C e n tra l  A ir  L ine  to  th e  v e ry  m u ch  a liv e  
C e d a r  R a p id s  & M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d .
T h e  n e w  ra i lro a d  h a d  c a p ita l p ro v id e d  m o s tly  
b y  e a s te rn  f in an c ie rs , a m o n g  w h o m  w e re  Jo h n  
B e rtra m , L u c iu s  B. C ro c k e r , a n d  O a k e s  A m es. 
T h e s e  m en , it w ill b e  re c a lle d , w e re  a lso  in s tru ­
m e n ta l in  b u ild in g  th e  C h ic a g o , Io w a  & N e b ra s k a  
R a il R o a d . In  a d d it io n , th e  C e d a r  R a p id s  a n d  
M is so u r i  R iv e r  R a ilro a d  h a d  th e  b a c k in g  o f Jo h n  
W e a r e  a n d  Jo h n  F . E ly  o f C e d a r  R a p id s , a n d  
G . M . W o o d b u r y  o f  M a rs h a l l to w n . C ro c k e r  b e ­
cam e  firs t p re s id e n t  a n d  W .  W .  W a lk e r  s e c re ta ry . 
W i t h  c a p ita l  a n d  a  b o u n tifu l la n d  g ra n t ,  th e  ro a d  
b u ilt  w e s tw a rd  from  C e d a r  R a p id s . B u t it la c k e d  
th e  d riv e , so o n  to  b e  p ro v id e d  b y  Jo h n  B la ir, th e  
" h u m a n  d y n a m o  le t lo o se  in ra i lw a y -m a d  Io w a ."
B la ir  a p p e a r s  to  h a v e  firs t ta k e n  a  h a n d  in th e  
r o a d ’s m a n a g e m e n t in 1861. A f te r  th a t , d ir t  b e g a n  
to  fly. B y  th e  e n d  o f th a t  y e a r  th e  tra c k  re a c h e d  
O t to  C re e k  S ta tio n  (n o w  C h e ls e a ) ,  41 m iles w e s t  
o f C e d a r  R a p id s . In  1862 th e  ro a d  w a s  c o m p le te d  
to  M a rs h a ll to w n . T w o  y e a r s  la te r  (1 8 6 4 )  it 
re a c h e d  N e v a d a  a n d  in 1865, B o o n e . N o w  it w a s  
o v e r  h a lfw a y  a c ro s s  th e  s ta te .
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In  th e  m e a n tim e , th e  M is s is s ip p i R iv e r  h a d  been  
b r id g e d , r e p la c in g  a  s lo w , c u m b e rso m e  fe r ry . T h e  
b r id g e  w a s  s ta r te d  in 1858 ; a n d  th e  fo llo w in g  
y e a r  a  7 -s p a n  M c C a llu m  tru s s ,  b u ilt  o f w o o d , 
c o n n e c te d  F u lto n , Illin o is , w ith  L ittle  R o ck  Is la n d , 
1 ,400  fe e t fro m  sh o re . I t  w a s  n o t  u n til 1864 , h o w ­
e v e r , th a t  th e  d e e p e r  w e s te rn  c h a n n e l o f  th e  M is ­
s iss ip p i, fro m  th e  is la n d  to  C lin to n , w a s  b r id g e d  
b y  H o w e  t ru s s  s p a n s . T h e  d r a w  sp a n  w a s  o f th e  
B o llm an  p a t te rn .  S u b s e q u e n tly , th e  w h o le  s t ru c ­
tu re  p ro v e d  to  b e  to o  lig h t, a n d  it w a s  re p la c e d  
o v e r  th e  y e a r s  b y  h e a v ie r  a n d  s t ro n g e r  p in -  
c o n n e c te d  P r a t t  tru s s e s .
W h i le  B la ir  w a s  b la z in g  h is o w n  tra il a c ro s s  
Io w a , h is  tw o  c o m p e tito rs  w e re  n o t  id le . F a r  to  
th e  s o u th  th e  a g g re s s iv e  B u r lin g to n  h a d  re a c h e d  
A lb ia  in  1866. B u t th e  M is s is s ip p i & M is so u ri 
( so o n  to  b eco m e  th e  C h ic a g o , R o c k  Is la n d  & P a ­
cific R a i l r o a d ), w h ic h  fo rm e rly  se t th e  p a c e  in 
Io w a  ra i l ro a d  b u ild in g , w a s  m a rk in g  tim e in 
G rin n e ll .
T h a n k s  to  a d d it io n a l  la n d  g r a n ts  m a d e  a v a ila b le  
to  C o n g re s s  a n d  th e  e n e rg e tic  le a d e rs h ip  o f B la ir, 
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  
w e n t  a l l-o u t  in  c o n s tru c tio n . T h e  ra ilro a d  b u ild e r  
fro m  N e w  Je rse y , a lo n g  w ith  h is y o u n g  a s s is ta n t  
W .  W .  W a lk e r ,  m a d e  a  s p le n d id  team . T o g e th e r  
th e y  v is ite d  to w n s  a n d  v illa g e s  a lo n g  th e  p ro je c te d  
ro u te . B o th  w e re  s h re w d  t r a d e r s .  T h e y  o fte n  
p i t te d  o n e  to w n  a g a in s t  a n o th e r  in seek in g  d o n a ­
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tio n s , s ta t io n  la n d s , b o n d s . T h e y  m a tc h e d  th e ir  
w its  a g a in s t  p ro m o te rs  o f th e  B u r lin g to n  a n d  th e  
R o c k  I s la n d  in  e n lis tin g  p u b lic  s u p p o r t  a n d  in 
se e k in g  b o th  p u b lic  a n d  p r iv a te  a id .
In  C o u n c il B luffs, w h e re  “ ra i lro a d  f e v e r” w a s  
so  p e rv a s iv e , a n  e n th u s ia s tic  c ro w d  g re e te d  B la ir  
a n d  W a lk e r  on  Ju ly  9, 1866. T h e  tw o  sp o k e  in 
B u rh o p ’s H a ll  on  a  s ta g e  f lan k ed  b y  “ firs t c i t iz e n s ” 
am id  a  b a c k d ro p  o f A m e ric a n  flags. A t  th e  o th e r  
e n d  o f th e  ha ll a  b a n d  a ro u s e d  th e  a u d ie n c e  to  
re lig io u s  fe rv o r . T h e  fo llo w in g  re so lu tio n  w a s  
p a s s e d :
R e so lv e d , T h a t  w e  feel u n d e r  o b lig a tio n s  to  M e s s rs . 
B la ir  a n d  W a lk e r ,  th e  g e n tle m a n ly  officers o f sa id  co m ­
p a n y , fo r  th e ir  v is it  to  o u r  p lace , a n d  fo r  th e  in te re s t  
m a n ife s te d  b y  th em  in  th e  e a r ly  c o m p le tio n  o f th e ir  ro a d  
to  o u r  c ity , a n d  fo r  th e  free , fu ll a n d  f ra n k  e x p re s s io n s  
g iv en  b y  th e m  o f th e  p ro sp e c ts  fo r  th e  s p e e d y  co m p le tio n  
o f th e ir  ro a d , a n d  o f th e  fu tu re  p ro sp e c t o f o u r  c ity .
Jo h n  I. B la ir  m u s t h a v e  b e a m e d  w ith  th e  re su lts  
o f th e  m e e tin g . H e a d in g  th e  su b sc r ip tio n  lis t w a s  
M a jo r  M . T u r le y  w ith  a  g if t  o f e ig h ty  a c re s  o f 
la n d  in C o u n c il B lu ffs fo r  a  d e p o t a n d  o th e r  ra i l ­
ro a d  b u ild in g s . O n e  b u s in e ss  h o u se  d o n a te d  
$ 2 ,0 0 0 ; e lev en  su b sc r ib e rs  p le d g e d  $ 1 ,0 0 0  each , 
a n d  106 o th e r  s ig n a tu re s  b ro u g h t  th e  to ta l u p  to
$ 3 6 ,0 0 0 .
T h e  p o p u la r  d e m a n d  fo r  a  ra i lro a d  is ev in ced  
in th e  z e a lo u s  w o rd s  o f E d i to r  W ill ia m  S . B u rk e  
o f th e  C o u n c il B luffs N o n p a r e i l . S a id  h e :
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I t  w o u ld  b e  b e t te r  fo r  e v e ry  lo t o w n e r  in th e  c ity  to  
d o n a te  o n e  h a lf  o f  h is  p o s se s s io n s  —  b e  th e y  m u ch  o r  little  
—  if, th e re b y , th e s e  r a i l ro a d  c o n n e c tio n s  co u ld  b e  s e c u re d , 
th a n  to  o w n  tw ic e  w h a t  h e  n o w  h a s  a n d  a llo w  th em  to  go  
e ls e w h e re . W i th o u t  h e r  r a i l ro a d s , w e  w o u ld  s c a rc e ly  g ive  
a  b a u b e e  fo r  th e  b e s t  v a c a n t  lo t in  C o u n c il B luffs; w ith  
th e m , w e  w ill s e e  h o w  ra p id ly  e v e ry  s ta g n a n t  im p u lse  w ill 
b e  s t i r r e d  in to  life , a n d  th e  flush  o f  a  r a d ia n t  b u t p e rm a ­
n e n t  p ro s p e r i ty  m a n tle  a ll th e  fu tu re .
S h o r t ly  a f t e r  th e  C o u n c il B lu ffs  m e e tin g  W a lk e r  
a d v e r t is e d  in th e  C h ic a g o  T im e s  fo r  five th o u s a n d  
la b o re rs  to  e x p e d ite  c o n s tru c tio n  to  th e  M is so u r i  
R iv e r. T h e  la s t  la p  o f  th e  ra c e  w a s  on!
M e a n w h ile , th e  C h ic a g o , Io w a  & N e b ra s k a  R ail 
R o a d , it m a y  b e  a d d e d ,  w a s  le a s e d  o n  Ju ly  3, 
1862 , to  th e  G a le n a  a n d  C h ic a g o  U n io n  R a il R o a d  
C o m p a n y  a n d  b y  m o d ified  le a se  o n  D e c e m b e r  10, 
1869 , to  th e  C h ic a g o  a n d  N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  
C o m p a n y .
T h e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  
w a s  le a s e d  on  Ju ly  8, 1862, to  th e  G a le n a  a n d  
C h ic a g o  U n io n  R a il R o a d  C o m p a n y  a n d  b y  m o d i­
fied  le a se  D e c e m b e r  1, 1865 , to  th e  C h ic a g o  a n d  
N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  C o m p a n y .
W e  h a v e  se e n  th a t  th e  ra c e  a c ro s s  Io w a  b e g a n  
w h e n  th e  R o c k  Is la n d  (M is s is s ip p i & M is s o u r i)  
f irs t b u ilt  w e s tw a r d  from  D a v e n p o r t ,  th e re b y  g e t ­
tin g  a  h e a d  s ta r t .  N e x t  cam e  th e  B u rlin g to n  (B u r ­
lin g to n  & M is so u r i  R iv e r ) ,  w h ic h  soon  fo rg e d  
a h e a d  o f its  p io n e e r  c o m p e tito r . L a s tly , th e  N o r th  
W e s te r n  (C h ic a g o , Io w a  & N e b ra s k a  a n d  th e
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C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  r a i l r o a d s )  a p ­
p e a re d  a s  a  la te  co m er. A ll th re e  w e re  in a  c lo se  
a n d  e x c itin g  ra c e  a t  v a r io u s  s ta g e s  o f  th e ir  m a d  
ru s h  a c ro s s  Io w a .
T h e  R o c k  I s la n d  h a d  su ch  d is t in g u is h e d  e n g i­
n e e rs  a s  P e te r  A . D e y  a n d  G e n e ra l  G re n v ille  M . 
D o d g e . B u t b a n k ru p tc y  a n d  m a n a g e m e n t d is s e n ­
sion  r e ta r d e d  its  p ro g re s s . T h e  B u rlin g to n  h a d  
P re s id e n t  Jam es F . Jo y  a n d  a n  a b le  y o u n g  s u p e r ­
in te n d e n t  b y  th e  n a m e  o f C h a r le s  E . P e rk in s . 
M o re o v e r , it  w a s  f in a n c e d  b y  th e  “ B o s to n  G r o u p .” 
F in a lly , th e re  w a s  th e  N o r th  W e s te r n .  A n d  in 
Io w a , B la ir  w a s  th e  N o r th  W e s te r n ,  a n d  th e  
N o r th  W e s te r n  w a s  B la ir.
T h e  ra c e  e n d e d  d if fe re n tly  fro m  th e  w a y  it 
s ta r te d .  T h e  firs t ro a d  cam e  in se c o n d , th e  la s t  
firs t, a n d  th e  B u rlin g to n  a t  th e  ta g  e n d . In  o th e r  
w o rd s , th e  ra c e  e n d e d  w ith  th e  N o r th  W e s te r n  
first; th e  R o ck  I s la n d  se c o n d ; a n d  th e  B u rlin g to n  
la s t.
T h e  B u rlin g to n  h a d , p e rh a p s , m an  fo r  m an , th e  
a b le s t  m a n a g e m e n t, to  s a y  n o th in g  o f th e  so lid  
s u p p o r t  o f c o n se rv a tiv e  B o s to n  b a n k e rs . B u t th e  
N o r th  W e s te r n  h a d  B la ir. I t  w a s  a s  s im p le  a s  
th a t . B la ir  w a s  a b s o lu te  b o ss .
In  th e  c a se  o f th e  R o ck  Is la n d , v e ry  c o m p e te n t 
e n g in e e rs  w e re  h a m s tru n g  b y  m a n a g e m e n t diffi­
cu ltie s . A s  fo r  th e  B u rlin g to n , th e  m a n a g e m e n t 
w a s  o f th e  b e s t, b u t  th e  B o s to n ia n s  w e re  c a u tio u s . 
N o t  so  w ith  Jo h n  In s le y  B la ir. H e  h a d  th e  p o w e r,
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th e  m o n e y  a n d  e n g in e e r in g  ta le n t .  H e  d o m in a te d  
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d . 
H e  w a s  o w n e r , m a n a g e r ,  a n d  fin an c ie r . W h i le  
o th e r s  w a ite d  fo r  th e  n e c e s s a ry  fu n d s , o r  fo r  a  
n o d  fro m  th e  f ro n t  office, B la ir  w a s  in th e  fie ld  —  
b u ild in g , b u ild in g , b u ild in g .
W e s t  o f  B o o n e , c o n s tru c tio n  s ta r te d  in D e c e m ­
b e r , 1865 . B y  th e  fo llo w in g  s p r in g  th e  ra i lh e a d  
w a s  w ith in  f if te en  m iles o f D e n iso n . A  fe w  m o n th s  
la te r  th e  h u s k y  C h ic a g o  “ g a n d y d a n c e r s ” w e re  
h a m m e rin g  sp ik e s  a n d  s u r fa c in g  tra c k  d o w n  th e  
v a lle y  o f th e  B o y e r  R iv e r. O n  S e p te m b e r  15, 
1866, g ro u n d  w a s  b ro k e n  fo r  th e  C o u n c il B luffs 
d e p o t  w ith  a n  e la b o ra te  c e re m o n y  a c c o m p a n ie d  b y  
th e  C o u n c il B lu ffs  B ra s s  B a n d . O n  T u e s d a y ,  J a n ­
u a r y  22 , 1867 , th e  la s t  ra il w a s  la id  in  f ro n t  o f  th e  
n e w  s ta t io n , m a rk in g  th e  co m p le tio n  o f th e  firs t 
r a i l ro a d  in to  to w n .
Iro n ic a lly , G e n e ra l  G re n v ille  M . D o d g e , w h o  
h e lp e d  s u rv e y  th e  R o c k  I s la n d  a c ro s s  Io w a , w a s  
th e  p r in c ip a l s p e a k e r  to  c e le b ra te  th e  N o r th  W e s t ­
e r n ’s a r r iv a l .  B y  th is  tim e, h o w e v e r , he  w a s  ch ie f 
e n g in e e r  o f th e  r a p id ly -b u ild in g  U n io n  P acific , 
a n d  h e  w e lc o m e d  th e  ra i l ro a d  from  th e  E a s t  w ith  
g e n u in e  e n th u s ia sm . H e  lo o k e d  fo r  th e  d a y  w h e n  
“ five g re a t  t ru n k  r a i l r o a d s ” w o u ld  se rv e  C o u n c il 
B lu ffs  a n d  w h e n  it w o u ld  b eco m e  “ a  ra i lro a d  c e n ­
t r e  . . . s e c o n d  to  n o n e  in  th e  S ta te  o f Io w a .”
